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W listopadzie i grudniu 2003 r., w Warszawie, uroczyÊcie
obchodzono setnà rocznic´ wr´czenia pierwszej Nagrody
Nobla Marii Sk∏odowskiej-Curie.
W dniu 28 listopada, w Muzeum Marii Sk∏odow-
skiej-Curie przy ul. Freta, otwarto nowà ekspozycj´ po-
Êwi´conà rocznicy.
G∏ównym wydarzeniem naukowym by∏o sympozjum,
zorganizowane 8 grudnia w Pa∏acu Staszica przez Archi-
wum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Marii S∏odow-
skiej-Curie i Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Miejsce
spotkania nie by∏o przypadkowe – Pa∏ac Staszica to daw-
na siedziba Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, któ-
rego Maria Sk∏odowska by∏a honorowym cz∏onkiem, a ob-
rady odbywa∏y si´ w sali Jej imienia.
Obrady otworzyli: minister dr Jan Krzysztof Fràc-
kowiak z KBN i prof. Jerzy Konarski – wiceprezes Polskiej
Akademii Nauk. Pierwszà sesj´ prowadzi∏ prof. W∏odzi-
mierz Zych z Politechniki Warszawskiej. Wyg∏oszono na-
st´pujàce referaty: Karin Blanc – „The 1903 Nobel physics
nominations and Prize”, Karl Grandin z Fundacji Alfreda
Nobla i z Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie –
„The invention of Nobel Prizes and discoveries of Marie
Curie”, Richard F. Mould: „Radium and health: the
legacy of Maria Sk∏odowska-Curie from radium therapy
in the early 20th century to the cyber knife at the start of
the 21st century”.
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof.
Jerzy Konarski odznaczy∏ prof. Ivara Olovssona – cz∏onka
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Komitetu Królewskiej Akademii Nauk, przygotowujàcego
kandydatury do wspó∏czesnych Nagród Nobla – Meda-
lem Marii Sk∏odowskiej-Curie. Wyró˝nienie to przyznano
za inspirowanie i wieloletnie kontynuowanie naukowej
wspó∏pracy polsko-szwedzkiej oraz pomoc w badaniach
wielu polskim naukowcom.
Drugiej sesji przewodniczy∏ prof. Edward Towpik.
Izabela Kwiatkowska z Archiwum Polskiej Akademii Na-
uk wyg∏osi∏a referat „The Foundation for Polish Science
Annual Award – The Polish Nobel Prize”, Irmagard Wim-
mler z Austrii – „Marie Curie and J. Robert Oppenhe-
imer – two passionate scientists in a turbulent world”,
a prof. Andrzej Ku∏akowski – „History of the Radium
Institute in Warsaw. The Polish nation donation to Marie
Sk∏odowska-Curie”. Obrady podsumowa∏a Ma∏gorzata
Marciniak – dyrektor Muzeum Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie i spiritus movens sympozjum.
Gospodarzem uroczystego obiadu po zakoƒczeniu
obrad, w pi´knej sali im. Hugo Ko∏∏àtaja Pa∏acu Staszica,
by∏a Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wieczorem, w Mu-
zeum Historycznym m.st. Warszawy odby∏ si´ koncert.
W dniu 10 grudnia, w salach Muzeum Woli przy ul.
Srebrnej, otwarto wystaw´ „Polscy Laureaci Nagrody No-
bla”. Muzeum Woli jest oddzia∏em Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy.
W Muzeum Marii Sk∏odowskiej-Curie, 12 grudnia,
odby∏a si´ prezentacja nowej ksià˝ki nestora chemików
polskich, prof. Józefa Hurwica – „Marie Sk∏odowska-Cu-
rie et la Radioactivité”.
